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Harold G. Reuschlein, J.S.D., LL.D. 
L A W  S C H O O L  
" . . .  n o t  m e r e l y  t o  p r o d u c e  l a w y e r s ,  b u t  l a w y e r s  w h o  w i l l  
be a credit to themselves, their profession and their coun­
try ..." is the policy of Dean Harold G. Rauschlein. Under 
the Dean's supervision, Villanova was the first Catholic Law 
School in the nation at which a chapter of the famed Order 
of the Coif honor society was chartered. 
Through the Red Mass, the Law Forum, and of course the 
faculty, the School of Law aims to prepare its students for an 
active role as members of the legal profession and the com­
munity in this changing world. From its temporary quarters 
in the University library, to the present site at Garey Hall 
since 1957, the Villanova University Law School is producing 
leaders in the legal profession. 
V I C E  D E A N  
George D. Bruch, Ph.B., LL.B., LL.M. 
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S T U D E N T  B A R  
front Row: William J. Cleary, James R. Howley. 
Back Row: Donald K. Moore, James M. Coogan, 
James E. Post. 
L A W  S C H O O L  F A C U L T Y  
Front Row: William D. Valente, Donald W. Dowd, J. Willard O Brien, 
Donald A. Giannella, Jane L. Hammon, J. Edward Collms, John J. 
Cleary. Back Row: Gerald Abraham, John Stuart Carnes, Marcus 
Schoenfeld, Steven P. Frankino. 
H O N O R  B O A R D  
front Row: George Noel, Sherman 
Miller, Edward R. Doughty, 
Charles Greenwood. Back Row: 
William Gilroy, Thomas Harring­
ton, Nelson Sack, James E. Mc-
Erlane, Harry I. Zaleznik, Stephen 
A. McBride. 
M O O T  C O U R T  
B O A R D  
Front Row: Anthony B. Agnew, Jr., Fortu-
nata M. Giudice, Cary S. Levinson, Patrick 
J. O'Connor, Gilbert B. Abramson, William 
D. Valente. Back Row: Charles J. Mc-
Manus, Michael F. Rosenblum, Edward M. 
Kopanski, John J. Cunningham, Edward R. 
Rubin, Jeremiah J. Cardamone, Stephen T. 
Saltz, Michael D. Cousins, George P. Noel, 
John A. Ricciardi. 
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I N T E R - C L U B  
C O U N C I L  
Front Row: Stuart Eisenberg, Ed­
ward Murphy, Elliot Tolan, Pete 
Ricchiati. Back Row: Pat O'Con­
nor, Jeff Michelman, Ray Letulle, 
Michael Maguire. 
L A W  R E V I E W  
Front Row: Thomas Carroll, Joseph Ricchiuti, 
Arthur Brandolph, Louis Nicharot, William 
lorio, Lee Sherman, Edwin Goldsmith, William 
Chillas, Steven Frankino, Richard Greiner, Mar­
tin McGuinn, Raymond Letulle. Second Row: 
Edward David. Third Row: James McGrath, 
James Morrison. Fourth Row: Michael Gold­
m a n ,  W i l l i a m  D a n n e ,  D a n i e l  M u r p h y .  F i f t h  
Row: Marijo Murphy, Mrs. Miriam Gafni, Fred 
Moss. Sixth Row: Al Lindner, James Hutchin­
son. Seventh Row: Jay Rose, James Burger, 
Barry Ackerman. Eighth Row: John Lanoue, 
Walter Taggart. Ninth Row: Marc Kaplin, 
Barney Welsh. Back Row: James Falco, Jack 
O'Dea, Robert White, Bill Kraft. 
The Law Review is a quarterly magazine which 
impregnates in the students a better cognizance 
of law and the tools of research. 
The principle purport of the Red Mass, which is 
a Votive Mass of the Holy Ghost originating in 
the thirteenth century, is the invocation of di­
vine blessing upon the Law School—its inten­
tions, faculty and student body. 
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Never mind I'll write my own copy. 
Top Row; 
CHARLES H. ADAIR • 9 Southgate Ave., Annapolis, Md. • 
Bachelor of Laws. 
SANTO A. AGATI • 208 York Ave., W. Pittston, Pa. • Bachelor 
of Laws. 
ANTHONY B. AGNEW, JR. • 615 Greythorne Rd., Wynnewood, 
Pa. • Bachelor of Laws. 
Second Row: 
ROBERT A. BACINE • 1203 Alfred Ave., Yeadon, Pa. • Bachelor 
of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Hughes Law 
Club; Hughes-White Law Club; Villanova Law Forum; Student 
Bar Assoc. 
PETER F. BOGGIA • 475 Grand Ave., Leonia, N. J. • Bachelor of 
Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Taney Law Club; 
Taney-More Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
ROBERT J. BORBE • 757 Franklin Ave., Palmerton, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
Third Row; 
ANDREW A. BOREK • 1561 Marian Rd., Abington, Pa. • Bachelor 
of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Warren Law 
Club; Stern-Warren Law Club; Reimel Moot Court; The Docket, 
Assoc. Ed. 
ARTHUR N. BRANDOLPH • 75 5 8 Overbrook Ave., Philadelphia, 
Pa. • Bachelor of Laws. 
HENRY P. BURKE • Apt. 29-D, Park Gardens, Scranton, Pa. • 
Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo Law Club; 
Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
fourth Row; 
RICHARD M. CAMPBELL • Bldg. A, Apt. 6, Edgewater Plaza 
Apts., Norristown, Pa. • Bachelor of Laws • St. Ives Law Club; 
Cardozo-Ives Law Club; Student Bar Assoc. 
JEREMIAH J. CARDAMONE • 406 St. John's Circle, Phoenixville, 
Pa. • Bachelor of Laws • Chief Justice Hughes Law Club; Hughes-
White Law Club; Reimel Moot Court, Board Member; Student Bar 
Assoc, 
THOMAS F. CARROLL • 3 251 Teesdale St., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws • Cardozo Law Club; Cardozo-Ives Law Club; 
Law Review; Student Bar Assoc. 
Bottom Row; 
HOWARD J. CASPER • 1620 Benson St., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
WILLIAM E. CHILLAS • 708 N. Pine St., Lancaster, Pa. • Bachelor 
of Laws • Cardozo Law Club; Cardozo-Ives Law Club; Law Review; 
Student Bar Assoc. 
ROBERT L. CLAREY ' 2 7  Cardinal Ave., Albany, N. Y. • Bachelor 
of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo Law Club; Cardozo-
Ives Law Club; Reimel Moot Court; Villanova Law Forum; Student 
Bar Assoc. 
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p Top Row: WILLIAM J. CLEARY, JR. • 41 Lapsley Rd., Merion, Pa. • Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Taney Law 
Club; Taney-More Law Club; Reimel Moot Court; Villanova Law 
Forum; Student Bar Assoc. 
JAMES M. COOGAN • 41 Dellwood Circle, Bronxville, N. Y. • 
Bachelor of Laws. 
MICHAEL D. COUSINS • 2 54 S. 16th St., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws • Chief Justice Hughes-White Law Club, Academic 
Chairman; Chief Justice Taney Law Club; Taney-More Law Club; 
Reimel Moot Court, Sec. 
Second Row: 
JEROME W. COX • Weems Creek, Annapolis, Md. • Bachelor of 
Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Hughes Law Club; 
Hughes-White Law Club; Reimel Moot Court; The Docket; Am. 
Affairs Discussion Club, Pres. 
THOMAS A. CUCINOTTA • E. 812 Cooper River PI., Pennsauken, 
N. J. • Bachelor of Laws. 
JOHN J. CUNNINGHAM, III • 71J N. Third St., Pottsville, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
Third Row: 
WILLIAM H. DANNE, JR. • 10506 Weymouth St., 103, Bethesda, 
Md. • Bachelor of Laws. 
JAMES D. DEASY • 3 307 W. Penn St., Philadelphia, Pa. • Bachelor 
of Laws • Am. Affairs Council; Am. Law Student's Assoc.; Cardozo 
Law Club; Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
DONALD W. DE LEO • 407 71st St., North Bergen, N. J. • 
Bachelor of Laws • Am. Affairs Council; Am. Law Student's Assoc.; 
St. Ives Law Club; Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot Court; 
Student Bar Assoc. 
fourth Row; 
JOHN B. DONAHUE *12 Scarcliff Dr., Malverne, N. Y. • Bachelor 
of Laws. 
BRIAN E. DOWNEY • 1121 Ashton Rd., Wynnewood, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
DAVID C. DREW • 63 Main St., Lyndonville, Vt. • Bachelor of 
Laws • Chief Justice White Law Club; Hughes-White Law Club; 
Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
Bottom Row; 
ROBERT J. DURST, II • Lord Baltimore Apts., Morton, Pa. • 
Bachelor of Laws • Chief Justice Stern Law Club; Stern-Warren 
Law Club; Law Review. 
GEORGE A. EDEL • 200 David Dr., Bryn Mawr, fa. • Bachelor 
of Laws ' St. Thomas More Law Club; Taney-More Law Club; 
Student Bar Assoc. 
STUART EISENBERG • 2110 A. N. John Russell Circle, Elkins 
Park, Pa. • Bachelor of Laws • Chief Justice Hughes Law Club, 
Pres.; Hughes-White Law Club; Inter-Club Council; Reimel Moot 
Court. 
I wish I had a phone book to sit on. 
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Top Row: 
ALAN G. ELLIS • 1146 Sydney St., Philadelphia, Pa. • Bachelor 
of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo Law Club; Cardozo-
Ives Law Club; Law Review; The Docket; Student Bar Assoc. 
LEO H. ESCHBACH • 674 Woodland Dr., Pottston, Pa. • Bachelor 
of Laws * Chief Justice White Law Club; Hughes-White Law Club; 
Student Bar Assoc. 
EUGENE H. EVANS • 107 E. Lord Baltimore Apts. • Bachelor of 
Laws. 
Second Row: 
PHILIP J. FAHERTY, III • Highland Ave., Lambertville, N. J. • 
Bachelor of Laws * Chief Justice White Law Club; Hughes-White 
Law Club; Student Bar Assoc. 
ROBERT A. FARKAS • 1299 E. State St., Trenton, N. J. • Bachelor 
of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice White Law 
Club; Hughes-White Law Club; Student Bar Assoc. 
DOUGLAS E. FRIEDMAN • 15 Judith Court, Wanamassa, N. J. • 
Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Hughes 
Law Club, Vice-Pres.; Hughes-White Law Club; Reimel Moot Court, 
Finalist; The Docket, Comment Ed.; Student Bar Assoc. 
Third Row: 
LAWRENCE A. GOLDBERG • 5402 W. Berks St., Philadelphia, Pa. 
• Bachelor of Laws, 
MICHAEL D. GOLDMAN • 144 S. Morton Ave., Apt. B-47, Rut-
ledge, Pa. * Bachelor of Laws * St. Thomas More Law Club; 
Taney-More Law Club; Law Review; Villanova Law Forum; Student 
Bar Assoc. 
EDWIN M. GOLDSMITH, III • 6312 N. 10th St., Philadelphia, Pa. 
* Bachelor of Laws * Chief Justice Stern Law Club; Stern-Warren 
Law Club; Law Review, Article-Book Review Ed. 
1725 Kendrick St., Philadelphia, Pa. 
Fourth Row: 
MICHAEL M. GOSS 
Bachelor of Laws. 
RICHARD G. GREINER • 650 Brooke Rd., Glenside, Pa. • 
Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; St. Thomas More 
Law Club; Taney-More Law Club; Law Review; Villanova Law 
Forum; Student Bar Assoc. 
LEO A. HACKETT • 421 E. 19th St., Chester, Pa. • Bachelor of 
Laws. 
* 85 58 Forrest Ave., Philadelphia, Pa. * 
713 Parker La., Springfield, Del. Co., Pa. 
Bottom Row: 
WARREN J. HAUSER 
Bachelor of Laws. 
FRANCIS T. HAZEL • 
• Bachelor of Laws. 
JOSEPH A. HIGGINS • 3 9 WoodcIifF Lake Rd., Saddle River, N. J. 
* Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; St. Thomas More 
Law Club; Taney-More Law Club; Student Bar Assoc.; Am. Affairs 
Discussion Forum. 
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Top Row; 
JOHN P. HOHENADEL • 26 N. 7th St., Columbia, Pa. • Bachelor 
of Laws. 
JAMES R. HOWLEY 'US Cochran Rd., Pittsburgh, Pa. • Bachelor 
of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Taney Law 
Club; Taney-More Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar 
Assoc.,Pres. 
WILLIAM E. lORIO • South Main St., Flemington, N. J. • Bachelor 
of Laws. 
Second Row; 
WAYNE F. JARVIS, JR. • 6367 Overbrook Ave., Philadelphia, Pa. 
• Bachelor of Laws. 
PAUL A. KIEFER • R.D. 1, Yankee Lake Rd., Brookfield, Ohio • 
Bachelor of Laws. 
WILLIAM V. KOLSHORN, JR. • 1114 Sea Girt Ave., Sea Girt, 
N. J. * Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo 
Law Club; Cardozo-Ives Law Club. 
Third Row; 
RONALD M. KUBIAK • 3043 N. Congress Rd., Camden, N. J. • 
Bachelor of Laws ' Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice White 
Law Club, Sec.-Treas.; Hughes-White Law Club, Treas.; Reimel 
Moot Court; The Docket; Student Bar Assoc.; Am. Affairs Club. 
WILLIAM R. LANDIS, II • 4420 Rosemont Ave., Drexel Hill, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
LAWRENCE R. LESSER • Ashbourne Terr. Apts., 6060 Crescentville 
Rd., Philadelphia, Pa. • Bachelor of Laws. 
fourth Row; 
RAYMOND T. LETULLE • 102 Cherry St., Collingdale, Pa. • 
Bachelor of Laws • Chief Justice Taney Law Club; Taney-More 
Law Club; Inter-Club Council; Law Review; Villanova Law Forum; 
Student Bar Assoc. 
CARY S. LEVINSON • Cedar HUl Rd., Spring House, Pa. • Bachelor 
of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice White Law 
Club; Hughes-White Law Club; Reimel Moot Court, Semi-finalist; 
The Docket; Villanova Law Forum; Student Bar Assoc.; Moot 
Court Board, 
MICHAEL J. LEYDEN • 4010 Pine St,, Philadelphia, Pa. • Bachelor 
of Laws. 
Bottom Row; 
GERALD C. LIBERACE • 254 Kathmere Rd., Havertown, Pa. • 
Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Hughes 
Law Club; Hughes-White Law Club; Villanova Law Forum; Stu­
dent Bar Assoc. 
WILLIAM J. LOBLEY, JR. • 3-D Forrest Gardens Apts., Forrest 
Ave,, Ambler, Pa. • Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; 
Chief Justice Warren Law Club; Stern-Warren Law Club; Reimel 
Moot Court; Student Bar Assoc. 
WILLIAM F. LOSQUADRO • 86 Louisa St., Brooklyn, N. Y. • 
Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Cardozo Law Club; 
Cardozo-Ives Law Club; Student Bar Assoc. 
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Top Row: 
MARK A. LUBLIN • 6724 Marshall Rd., Upper Darby, Pa. • 
Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Stern 
Law Club; Stern-Warren Law Club; Reimel Moot Court; Villanova 
Law Forum; Student Bar Assoc.; Am. AfFairs Club. 
MICHAEL P. MAGUIRE • 104 Weldin Rd., Wilmington, Del. • 
Bachelor of Laws. 
WILLIAM R. MERVINE • 506 Edgewood St., Warren, Pa. • 
Bachelor of Law. 
Second Row: 
JEFFREY L. MICHELMAN • 4049 Balwynne Park Rd., Philadelphia, 
Pa. • Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice 
White Law Club, Pres.; Hughes-White Law Club; Inter-Club 
Council, Vice-Pres.; Reimel Moot Court; The Docket, Alumni Ed.; 
Student Bar Assoc. 
PAUL L, MILLER • 1108 Alfred Ave., Apt. C, Yeadon, Pa. • 
Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo Law Club; 
Cardozo-Ives Law Club; The Docket; Student Bar Assoc. 
JOHN J. McCREESH, III • 1408 Parkside Dr., Havertown, Pa. • 
Cardozo Law Club, Vice-Pres.; Cardozo-Ives Law Club; Reimel 
Moot Court. 
Third Row: 
JAMES E. McERLANE • 210 Broad St., Malvern, Pa. • Bachelor 
of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Cardozo Law Club; Cardozo-
Ives Law Club; Chief Justice White Law Club; Hughes-White 
Law Club; Honor Board, Chairman; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
MARTIN G. McGUINN, JR. • 23 Shady Brook La., Princeton, 
N. J. • Bachelor of Laws * Chief Justice Taney Law Club; Taney-
More Law Club; Law Review; Student Bar Assoc. 
JAMES J. McNAMEE • 175 Upland Rd., Havertown, Pa. • Bachelor 
of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Warren Law 
Club; Stern-Warren Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar 
Assoc. 
fourth Row: 
ROBERT J. NETTUNE • 5 86 Anderson Ave., Closter, N. J. • 
Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Taney 
Law Club; Taney-More Law Club; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
LOUIS F. NICHAROT • 73 Cricket Ave., Ardmore, Pa. • Bachelor 
of Laws. 
DONALD H. NIKOLAUS • 1044 Locust St., Columbia, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
Bottom Row: 
GEORGE P. NOEL • 830 Mitchell Ave., Morton, Pa. • Bachelor 
of Laws. 
PATRICK J. O'CONNOR • 43 3 Chestnut Ave., Kingston, Pa. • 
Bachelor of Laws • Cardozo Law Club; Cardozo-Ives Law Club, 
Pres.; Moot, Court Board; Inter-Club Council; Reimel Moot Court; 
Student Bar Assoc. 
MICHAEL J. O'DONOGHUE • 96 E. Moreland Ave., Philadelphia, 
Pa. • Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; St. Ives Law 
Club; Cardozo-Ives Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar 
Assoc. 
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;z: 
Q 
O 
when there's nothing else to do 
but an orange and purple tie? 
Top Row: 
JOSEPH M. O'MALLEY • 3143 Wellington St., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; St. Thomas More 
Law Club; Taney-More Law Club; The Docket; Student Bar Assoc. 
HUGH O'NEILL * 42 6 Bryn Mawr Ave., Cynwyd, Pa. • Bachelor 
of Laws. 
JOHN F. PACZKOWSKI *137 Bertram Ave., South Amboy, N. J. 
• Bachelor of Laws. 
Second Row: 
BARTON A. PASTERNAK • 1411 N. 76th St., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws, 
DANTE W. RENZULLI, JR. * 6500 Haverford Ave., Philadelphia, 
Pa. • Bachelor of Laws, 
JOSEPH P. RESCIGNO • 8 5 29 Monroe Ave., Upper Darby, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
1702 Mahantongo St., Pottsville, Pa. 
820 N. 64th St., Philadelphia, Pa. 
Third Row: 
JOSEPH F. RICCHIUTI 
Bachelor of Laws, 
JOHN A. RICCIARDI 
Bachelor of Laws. 
HERSHEL J. RICHMAN • 1214 Woodbine Ave., Narberth, Pa. • 
Bachelor of Laws • Chief Justice Warren Law Club; Stern-Warren 
Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc.; Am. Affairs 
Discussion Club. 
Fourth Row: 
LAWRENCE W. RICHMAN • 2701 Madison St., Chester, Pa. • 
Bachelor of Laws • Chief Justice Warren Law Club; Warren-Stern 
Law Club, Vice-Pres.; Reimel Moot Court. 
HOWARD F, RILEY, JR. • 1620 West Chester Pike, West Chester, 
Pa. • Bachelor of Laws • Chief Justice Taney Law Club; Taney-
More Law Club; Reimel Moot Court; Student Bar Assoc. 
JOSEPH J. RINK • 112 N. Plumstead Ave., Lansdowne, Pa. • 
Bachelor of Laws. 
Bottom Row: 
NICHOLAS E. RUBEN • 1413 Dorset La., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws, 
EDWARD RUBIN • 7413 Oxford Ave., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws • Cardozo Law Club; Cardozo-Ives Law Club; 
Reimel Moot Court; Villanova Law Forum; Student Bar Assoc. 
NELSON J. SACK • Apt. 1-A, 440 S. Orange St., Media, Pa. • 
Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; St. Ives Law Club; 
Cardozo-Ives Law Club; Honor Board; Reimel Moot Court; Student 
Bar Assoc. 
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rd love to, but I have a date. 
Top Row: 
STEPHEN T. SALTZ • 2401 N. 53rd St., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws • St. Thomas More Law Club; Taney-More Law 
Club; Student Bar Assoc.; Moot Court Board. 
HENRY F. SCHUELKE, III * 473 Elmwood Ave., Maplewood, N. J. 
* Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice 
Stern Law Club; Stern-Warren Law Club, Officer; Inter-Club 
Council; Reimel Moot Court; Villanova Law Forum; Student Bar 
Assoc. 
SANDRA R. SERNAK • 302 Cherry St., Duryea, Pa. • Bachelor 
of Laws, 
Second Row: 
LEE S. SHERMAN • F-2 Reed Ct. Apts., Reed Rd., Broomall, Pa, • 
Bachelor of Laws • Chief Justice White Law Club; Hughes-White 
Law Club; Law Review ; Villanova Law Forum; Student Bar 
Assoc. 
LEE SILVERSTEIN * 8827 Lister St., Philadelphia, Pa. * Bachelor 
of Laws. 
ELLIOTT TOLAN • 1543 Hellerman St., Philadelphia, Pa. • 
Bachelor of Laws * Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Warren 
Law Club, Pres.; Inter-Club Council; Reimel Moot Court; The 
Docket; Villanova Law Forum; Student Bar Assoc.; Am. Affairs 
Club. 
Third Row: 
EDWARD C. TOOLE, JR. * 234 Rockingham Rd., Rosemont, Pa. * 
Bachelor of Laws, 
MARK J. UDREN * 1900 J. F. Kennedy Blvd., Philadelphia, Pa. * 
Bachelor of Laws, 
RICHARD G. WARD * 148 Cottage La., Chillicothe, Ohio * 
Bachelor of Laws • Am. Law Student's Assoc.; Chief Justice Warren 
Law Club, Sec.-Treas.; Stern-Warren Law Club; Inter-Club Coun­
cil; Reimel Moot Court; Villanova Law Forum; Student Bar Assoc. 
Bottom Row: 
JOHN F. WILSON • 1212 N, 14th St., Reading, Pa. • Bachelor of 
Laws • Chief Justice White Law Club; Hughes-White Law Club; 
The Docket, Ed.-in-Chief; Student Bar Assoc. 
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T H I R D  Y E A R  N O T  P H O T O G R A P H E D  
JOHN B. DAY * 3502 Grant Ave., Philadelphia, Pa. * Bachelor 
of Laws. 
MIRIAM L. GAFNI * 638 Sedwick St., Philadelphia, Pa. * bachelor 
of Laws. 
HERBERT J. LEIDER * 5800 Overbrook Ave., Philadelphia, Pa. * 
Bachelor of Laws. 
EDWARD J. MURPHY • R.F.D. Box 382, Bloomibury, N. J. 
Bachelor of Laws. 
JAMES J. McGRATH * 25 W. Lancaster Ave., Ardmore, Pa. 
Bachelor of Laws. 
LOUIS G. F. RETACCO • 24 S. Merian Ave., Bryn Mawr, Pa. 
Bachelor of Laws. 
